2008年度 図書館の活動 by unknown
（ 22 ）　大谷大学図書館・博物館報（第２６号）
受贈図書資料（２００８.２.１～２００９.１.３１）
　下記の方々より図書資料をご寄贈いただきました。
　図書館・博物館にて活用させていただきます。 ありがとうございました。
＊　＊　＊　＊　＊
Shoba Rani Dash、Ugo Dessi、Richard K. Payne、Elisabeta Prcu、Michael Pye、 Robert F. Rhodes、
青木眞暁、赤尾栄慶、安部幸吉、阿部利洋、飴野一郎、安藤弥、石井公一郎、石橋義秀、一楽真、
五辻信行、伊東照司、稲垣淳央、稲垣淳造、今泉忠芳、岩元克雄、上宮修清、宇高良哲、大谷晃一、
奥田淳一、尾田武雄、織田顕祐、加来玄雄、梶原一志、加藤丈雄、亀岡邦生、萱間顕誠、嚴善炤、
木場明志、木村章子、木村恵子、金偉、金太一、日下幸男、久保木秀夫、河野貴美子、斉藤茂、
境田進、佐賀枝夏文、坂出祥伸、佐藤貴代美、佐藤義成、重松康希、宍道勉、白舘戒雲、秂信雄、
新間水緒、鈴木積、鈴木寿志、皇紀夫、諏訪安弘、関口貞通、仙田典子、高瀬彰典、滝川義弘、
武覚超、武内隆恭、橘淑江、田辺繁治、谷直光、津島里奈、土屋昭之、程舒偉、遠山佳治、礪波護、
内藤史朗、中尾実信、中村武生、中森一郎、沼尻利通、延塚知道、秦恒平、端田泰三、花岡光男、
日野雅之、福島和人、藤本幸夫、古川弘之、堀川善正、松濤弘道、松野達雄、三宅伸一郎、
村山常雄、茂木和平、本井牧子、山下ひろ子、山田五十生、山田健二郎、山髙秀介、横田彌太郎、
横山義淳、吉田幸弘、吉元信行、渡邊潜淵 〈敬称略 機関以外 五十音順〉
 
図書館員立案のトピックスコーナー（Topics）
＊２００８年度開催録
　第１４回　あなたもミステリーハンター ふしぎ・はっけん！
　第１５回　資料の保存と利用（脱酸処理について）
※脱酸処理については、関連記事News Source（P２１）を ご参照ください。
　第１６回　聖徳太子伝の世界
（大谷大学博物館２００８年度特別展協賛企画）
 
学生選書プロジェクト（SSPJ）
　学生ボランティアスタッフが書店へ行き直接本を選定する「書店ツアー」を６回開催しました。
その他リクエストなどを集約し、現在約２０００冊の図書資料が、図書館１階閲覧室“学生選書プロ
ジェクトコーナー”に並んでいます。
 
２００８年度　図 書 館 の 活 動
図書館人事（２００８年４月１日現在）
　＊就任
　　・図書館長　ロバート F. ローズ
　
　・図書館委員会委員
　　乾　　源俊 ロバ トー F. ロー ズ 一楽　　真 
　　木場　明志　　 沙加戸　弘　　 佐賀枝夏文
　　関口　敏美　　 朴　　一功　　 兵藤　一夫
　　モニカ A. ベーテ　　 宮下　晴輝
　　村松　法文　　 安井　喜行　　 山本　貴子
